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1 A la suite d’un projet d’urbanisme, une campagne de sondages a mis au jour un four de
potier (XVIe-XVIIIe s.). Une fouille de sauvetage [ (Fig. n°1 : Plan général. Localisation des
zones fouillées), site D] menée en 1990 a permis d’étudier, en plus du four et de l’atelier,
un habitat médiéval (XIIIe s.) et des maisons particulières (XIVe-XVIe s.) perturbés par des
habitations sur caves postérieures et par un réseau d’égouts. 
2 Le parcellaire situé en bordure de la rivière (la Scarpe) est divisé en trois, sachant que la
partie centrale est le domaine du potier. Le four, ovale, en briques, est d’abord construit
dans l’atelier. Un second bâtiment est situé à l’arrière. Une grande fosse contenant de
nombreux ratés de cuisson est parallèle au mur est du bâtiment. Dans un second temps,
un nouveau four est édifié à l’arrière de la parcelle. Le précédent est abandonné et cède la
place à un nouvel aménagement intérieur de la maison. Le four s’inscrit dans un nouveau
bâtiment en briques. Une petite annexe est bâtie à l’est du four. Un passage est réservé
entre les deux pour permettre l’accès à la rivière. 
3 Les résultats de cette fouille, l’étude de la céramique et celle des dépotoirs permettront de
mieux connaître la production (céramique commune,  glaçurée et  carreaux de pavage
décorés) et d’affiner la datation des différentes phases (du XVIe s. à l'année 1741). 
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Fig. n°1 : Plan général. Localisation des zones fouillées
Auteur(s) : Demolon, P. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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